














































































































ZD 経済 169 34
ZE 社会・労働 87 15
ZA 政治・法・行政 62  9
ZN 建設・機械工学ほか 52  6
ZR 生物学、農林水産 51  5
ZU 学術一般 41  1
ZM 地球科学ほか 32  1
ZF 教育 28  3
ZS 医学・薬学 22 12
ZP 化学・食品工学ほか 17  1
ZV 紀要 17  9
ZG 歴史・地理  7  2
ZW 一般誌  7  1
ZK 芸術・言語・文学 −  2




































































































て次の 4 点をあげている27）。 1 ）持続可能な情報
システム・インフラ、2 ）持続可能な情報管理、3 ）
30 聖学院大学総合研究所 NEWSLETTER vol.28, No.2, 2018
第 2 表　SDGsの17目標と図書館の貢献例





















































































































































































































22）IFLA.Libraries and the Sustainable Development 
Goals：A Storytelling Manual.2018.https://www.ifla.org/
node/36272
　第 2 表の整理は、p. 5 – 7 を参照した。
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